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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ 
 
Н.А. Макаренко, д.т.н., проф., зав. каф. «ОиТСП» ДГМА  
 
Разработана сварочная установка для сварки легких металлов, таких как 
алюминий, магний, бериллий, а также сплавов на их основе. Установка предна-
значена для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона.  
Сварочная установка имеет  важные преимущества перед существую-
щими: равномерную загрузку трехфазной сети; возможность сварки тонколи-
стового алюминия на токах от 2 А и  более. Поставленная цель достигается 
тем, что сварочная установка, имеющая силовой трансформатор с нормаль-
ным рассеиванием, возбудитель-стабилизатор и конденсаторную батарею в 
сварочной цепи, оснащена трехфазным силовым трансформатором, вторич-
ные обмотки которого соединены звездой. Концы обмоток трансформатора 
подключены к тиристорным блокам, которые с помощью переключателя, мо-
гут включаться встречно-параллельно в каждой фазе или в общую схему мос-
тового выпрямителя. Тиристорные блоки подсоединены к блоку управления 
током, содержащим рубильники включения конденсаторных секций и балла-
стных сопротивлений, подключенных через развязывающие диоды к конден-
саторам. Сварочное напряжение снимается с помощью переключателя либо с 
общей точки соединения конденсаторных секций и со средней точки звезды 
вторичных обмоток силового трансформатора, либо с общей точки соедине-
ния балластных сопротивлений и «минуса» мостовой схемы выпрямителя. 
Управление тиристорами и возбудителем-стабилизатором осуществляется 
синхронно – схемой управления. Трехфазный силовой трансформатор имеет 
вторичные обмотки, соединенные звездой, средняя точка звезды выведена на 
галету переключателей и подключается при положении переключателя к сва-
рочной цепи. 
Сварочная установка работает следующим образом. В положении по-
парно встречно-параллельного включения тиристоров сварочная горелка ока-
зывается подключена к тиристорному блоку через конденсаторные секции. 
Включением рубильников определяется какие именно секции будут включе-
ны в сварочную цепь. Определено, что чем больше емкость включенных сек-
ций, тем больше ток сварки.  
Применение трехфазного силового трансформатора позволяет равно-
мерно нагрузить трехфазную сеть. Примененная схема регулировки свароч-
ного тока не только устраняет постоянную составляющую в обмотках транс-
форматора, но и позволяет отказаться от массивного и металлоемкого дроссе-
ля насыщения. Вследствие того, что частота сварочного тока составляет 150 
Гц (что в три раза выше частоты промышленного тока в установках типа 
УДАР), емкость конденсаторных секций также уменьшается в 3 раза, что ве-
дет к уменьшению веса, габаритов и стоимости установки. 
